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OFICIAL
D. ~(anuel Núi\~.& Antón, ascendido. excedente ~n la
primera región, al regimiento de la Constitu-
ci6n, 29.
• Rafael MarUnea Albento!lll, accendido, excedente
en la terc~ra región, al regimiento de Zarllgo-
u, 12.
• Au~el Cotes Alegre, IlICendido. de la caja de CeSr-
daba, 22, al regimiento de Murcia, 37
• CAndido Gómea Orla, excedeate en 11 primen re-
glÓD. al regimieato de Valericil, 23· .
• Pablo del Amo G6mez, que c:aa de ayudlute dd
Gener.1 D. Arturo DI.& 0rd6iIes. al regimien-
to de "abÓD, 63.
~ CayeuDo Eorfquea ViUanub'a, ascendido. de Ja
caja de Salamanca, Q8, al regimiento de Bur-
eos.36.
~ "aDud NaldI Gil, ucendido, de la caja de Osuna.
2 l. al re¡imiento de la CoultitUd6D. 29'
• Enrique Gamo llartlaea. IIceudldo. ofici.l mayor
Tenientes coroneles
DESTINOS
D. Ricardo RoeS.do I!:lCrib.no, excedente en la lIextll
reli6n, , 11 Ylcepreeidencia de la ComiBleSn mil(o
~ de reduumleDto de BurtOl.
Uircular. Excmo. Sr.: El Hey (q. 1>. ~.) 8e
ha tlCrvido disponer que los jeCes y oficiale8
de InfanterL" comprendiu08 en la ~il{ui'?nte re·
lación, que comicnza con D. Hk.ardo Hodado
Eecriba.no y tennina con D. Val~rian(l l'é-
rez lfuñoz, palien á servir los .Jedt.inoll (loe en
la milma. le 1M sE'ñalan, debiendo incorporarHfl
con urgencia 101 delltin3A'los A. A frica.
De real orden lo rlil(o ó. \'. Jo;. pma 1111 eo·
nocimient.o y dem6.8 efoct.OIl. Dio. KIla.rde (~
V. E. mllchNl ai'loH. ')fllA'lritl 22 dI' rJiriem-
brc de 1914.
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JV\INI5TERIO DE LA GUERRA
EOtAoüE
Seiiorea C&pitanell gPDerales de la primera y
tercera regiODes.
Scí\or Interventor gt"DOral de GlMlrra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha Sl'r-
vido destinar de plantilla A. Cite MiniBterio,
en vacante que de BU empleo exillte, al tc-
nicnte coronel de Calnllerla D. Bonifacio Le-
desma Serra, que pertenece al 7.0 Depósito
de reserva de dichA arma.
De rb1 orden lo digo á V. E. po.ra 8U co-
nocimiento y demás efi!et.oe. DiOll guaroe á
V. E. muchOll ai'íOll.Maarld 22 de diciem-
bre de 1914.
·Circular.. Excmo. 8r.: En telegrama de hoy
digo é. V. E. lo li~uieDte:
.8{~ V. E. dlllponer que, con motivo de
tlCr ma.f\&na., 23, el IUnto de R. M. la. Reina
D.. Victoria Bugeni&, le de unn pí)lIcta {¡, JOI
lI&rgentoe y cincuenta c6ntiUloll 4. 101 CUb<11l
y 1I0ldadOll de 1& guarnición, con ~lU'go al Condo
de material de loe cuerpo••.
'De real orden lo comunico á. \'. E. en confir·
mación del referido telegrama '1 6. 1011 efectoll
oporUlnOl. ·Diol guarde á. V. ]o;, mur.holl aí\ofl.
Madrid 22 de diciembre de 1914.
ASUNTOS GRNJlJRALES E INDETERMINADOS
DIARIO
© Ministerio de Defensa
23 de diciembre de 19H. D. 0. .... _
de la comisi6n mixta de reclutllmiento de Ciudad Real,
al regimiento d~ Aro~rica, 14
D. Joaquín Summcrs de la Ca bada. ascendido, excedente
en la cuarta región, al r<'gimiento rl~ La. Alhuera, 26.
• Antonio Aleixandre Dutiers, a~cendido, oficial mavúr de
la comi5ión mixta de reclutamiento de C;¡5tellón: al re·
gimiento de Cantabria, 39.
Franci!iCQ Ga·.. ilá Gavilá, del regimiento de Vad Ras, 50,
al de Vizcaya, 51.
• Marcos Rueda Elia, ascendido, del regimiento de Cuen- t
ca. 27, al mismo, en San Roque.
• Santiago. Tenorio Hargrave, ascendido, de la reserva de
Alcalá, 5, á la zona de Soria, 42.
• Jose Garela Cunr, ascendido, de la reserva de Hellin, 56,
á la lOna de Lugo, 53.
• Manuel Ariza Moscoso, ascendido, de la reserva de Lu-
cena, 23, á la caja de Bilbao, 86.
• Lorenzo Lambarri Manzanares,del regimiento de Am~­
rica, 14, á la caja de San Sebastián, 85.
• Emilio Fernández Padin. del regimiento de Cantabria,
39, á la caja de Toro, 97.
• Eduardo Rippes Vald~s, del regimiento de La Albuera,
26, á la caja de Urida, 68.
• Eduardo López Ochoa y Portuondo. del batallón Caza-
dores de Arapiles, 9, i la caja de Logroilo, 81.
• Luis Romera Barragán. del regimiellto de Cuenca, 27, á
la caja de Gijón, 102.
Teoiellae coronel (E. R.)
D. Jenaro Sánchez Ocaila Araoz, ascendido, de la zona de
Madrid, 1, á la misma, en situación de reserva.
D. Fl!lill: Churruca Dolres, excedente en la sexta región, al
regimiento de Sicilia, 7.
• Fl!lix Antón Fuentes, de la caja de Alcoy, 49, al regi-
miento de Asia, SS.
• Luis Yaldl!s Belda, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Navarra, 25.
t Emilio Colmenares Mansp"t, del cuadro de Larache, al
regimiento de Covador.gll. 40.
• Raimundo Garela Jiml!nez, del cuadro de Larache, al ba-
tallón Cazadore. de Las Navas, lO,
• Carlos 81anco Dllfreiro, del regimiento de Navarra, 25,
á la zona de RUbao, 40,
• Santiago Cajas Payanll, excedente en la primera regi6n,
al batallÓn Cuadorel de Reus, 16,
• F:aucillco Cantoll Nadal, excedente en la legunda región,
al cuadro de Larache,
t Gregorio Garela S~ntoll, IIcendido, del regimiento de la
Reina, 2, al cuadro de Larache.
• Manuel de Matos Cano, ascendido, de la milicia volunta-
ria de Ce uta, al (uadro de Cellta.
• Pedro Martín Rodrlguez,lIIcendido, de la caja de Santan-
der, 88, al cuadro de Cellll.
• Alfonso de Elola Rapfo, ascendido, de la reserva de Ma-
drid, 1, al cuadro de Ceula.
• Manue! Ariu Moralell, excedente en la segunda región,
, la caja de Córdoba, 22.
• Ladislao Hidalgo Domlnguez, de la caja de Valverde del
Camino, 26, á la de Osuna, 21.
• Ignacio Crespo Cotó, ascendido, del regimiento de Las
~-' Palmas, 66, á la caja de Salamanca, <)8.
... •Jlam6n Badell Marc45, ucendido, de la aja' de Gero-
Da, 70, 4 la caja de Vinaroz, 47.
• Manuel Jim~nes López, excedente en la segunda regiÓn,
á la caja de VaJverde del CamÍDo. 26.
t CayetaDO Góma de Trave8edo y Sindlez, ascendido, del
regimiento del Serrallo, 69, 4 la caja de AJeó, , 49.
• Sin("riano Gómes Hernández, de Ja caja de Teruel, 59,
t la reserva de AviJa; 9.
• J~ Gond..le2 Boza, de Ja reserva de Guadalajrra, 17, á
la de Alca1i, 5.
• Eduardo lIendoza Garda. elrcedente eD la !egtJnda re-
gióa, tia resena de Lucf'na, 23.
) Gabriel Ginar EspÍDosa, de la raern de Hu&caJ Ove-
ra, 40, t la de HeUln, 56.
) Criapulo Moncho Arre¡ui, de la %ODa de Urida, 30, t la
&aer'Ya de H u6n:aJ OTen, 40.
© Ministerio de Defensa
P. Luis Gonúlez Anftuiano. excedente en la primera región,
i 1" re!lerva de Guadalajara, 17.
• Man',el Romeralell Quintero, del batall6n Cazadores de
Allonso XII, I S, á de5empcilar el cargo de oficial ma·
yor de la ocmisíón mixta de reclutamiento de Ciudad
Real.
• BrunQ Cembranos Oteruelo, del regimiento de Sicilia. 7,
á de!ICmp~i1ar el cargo de oficial mayor de la comillión
mixta de r(c1utamiento de Castellón.
• Pedro Verdugo de C::stro, que ha cesado de ayudante
del General D. Francisco Rodrlguez, i situaciÓn de
excedente en la primera región.
Salvador Ferrando Orts, de la caja de Vioaroz, 47, i si-
tuación de excedente cn la primera región.
• Gregorio Bazán Esteban, del regimiento de AlIia, 55, á
situaci6n de excedente en la primera región.
, Josl! Alba Abad, ascendido, del regimiento de Graveli-
nas, 4', i situaci6n de exceden te en la primera región.
J Gerardo Rico Riyeras, ascendido, de la caja de MODdo-
i'ledo, 1 u, á situación de excedente en la octava
región.
• Benito Martln González, de la zona de Hilbao, 40, á sitaa
ción de excedente en la primera regi6n,
, Adelardo Gr..gera Benito, ascendido, secretario de cau-
5I!I en la tercera región, á lIituaci6n de excedente en
la tercera región.
• Eduardo Co~tis Herreros, ascendido, de la caja de Palen-
cia, 9', á situación de excedente en la sexta región.
) Enrique Rodrlguez Tajuelo, ascendido, del re¡imienlo de
JI·f urcia , 37, á situación de excedente en la 8.- región.
, Manuel Artero Bosque, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á igual situaciÓn en la misma.
• Jo845 Slntaló del Pozo, excedente en la primera regi6n, á
la zona de L~ridl. 30.
• Emilio 1T.quierdo Arroyo, de la resern de Palencia, 91,!
la caja de T~rllel. 59.
CornMdantet (E. R.)
D. Manuel E!ltévez Pl!rez, ascendido, de la zona de Orenle,
S1, á la misma, en situación de reserva.
• Daniel Abren Rodrlguez, IIIc~ndido. ayudante de la pla-
&1 de Las Palmas, 111 reKimiento de L... Palmll. 66, en
lIituación de ruerva
t Felipe Garda Alonso, ascendido, de la ¡vna de Zaraco.
&1, 33, á la misma, en lituaci6n de roserva,
CapltMle.
D. J)/l.virl (fMea. Montcrde, do In. rellorv& de Sego.
vin, H, 6. la 7,01111. do Re~ovin. 4. •
" Bllt<obnn (jonzále7. ltIartfnez, de la ZOI1& de Be·
govin, -t, á. la 1'f'1INVII. de Hego\'ía, 8.
" Alfredo (¡nrrillo Bo<lll16n, de }.,'" rMerva. de Oór·
dobo. 22, á In 7.01ll¡' d,! Córdoba, 12.
" Luíll ·l'érllz Tnrrf':tlhn. de 111. 7.onn. de C6rdob.1, 12,
6. 1.1. roecrva de Córdoba. 22.
• .Ju."\n (iorlá.7~1.r Arriola.. de la reserva. de Mata.-
ró. Gl. á. L1. ZOI1.1. de ~ataró, ~.
• Enrique Má.'l Ocholorcnn. de la zona. de Mata·
r6, 28, á la reserva. de J\lata.r6. 64.
" ,Joep Toledo r.arcía. de la ca.ja. de Zaragoza, 74.
6. la l.ODa dc Zaragoza, 33. .
~ Luis Rcsine~ Marlínez. de la. reserva' de Vito-
rL1., 84, á L'l 7.ona de Vitoria, 38.
, Luis Soto Rodríguez. de la caja. de Orcnse, 108.
{¡, la zona. de Orense. 52.
, Rafael Valcá.rce Sáenz, de In. zona. 'de Oren.ee, 52.
ft. la. caja. de Orense, 108.
., Manuel Vah'crde Suárez, de la caja. de GIJada..
lajar&. lit 5. la. zona de Guadalajam, 9.
" Vfctor Martíncz SAnehez, de la. zona de Gua-
da.laja.rn, 9, á la caja. de Guadalaj&ra, 17.
» Gen:nAn Colino Garda, de la caja. de Tanago-
na, 72. á la zona. de Tarragona, 32.
" Conrado Sah·a.dó Gispert, de la. zona. de Tarra-
¡;tona, 32. fI. la ca.ja. dc Tarrn.gona, 72-
" Luis Gonzálf'7. Garcia. de la. caj& de La. Coru·
ña, 104, á 1.11. zona. de La. Coruña, óO.
» )[anuel Sanjmjo Pedreira.. de la. ZOD& de La. Oo·
m&L, SO, á 1" ca~" de La Col'1lña, IN.
o. O. A6m. _ 23 de di<:iewbre de HU~.
D. DioD;ÍlIiu Xavwro Ortiz de Z~te, de la caja d.
Bilbao, 86. é. la. 'l.OIla. de Bilhao. 4.0.
.lJanuel <:aMl~lIúlI .lla~-~lall(,lI. de );1 Z'JnU de Hil-
lxw, '10, á h ca.ja. de BallJao 81;.
Gas¡nr Yil1aw'rde (;arda, de 1:1' f(;·wrva <le Sa-
la.manca.. ~~, á b ZIHlU de 8alam'IDca,17.
" C('lc~t IW. !'aharro l\ur¡;o,;, de 1:1. re!l('rva. de Cá.-
~('fe~, 15, á. la z'Jna. de C:.c1·f{·s, 8.
, Raf;¡'¡'1 Hernánopz \·illal'lDga. de la. zona <le Cá-
. ("('re~._ lol, á. la. re~cr\'a df' C,'lceres, ló.
I!!ldro .~avarro ~taD1.anan·s, de la. reSC1"Va de Pa-
lencia, 91: á la. zona. de I'alencia, 43.
Ramón Iglcolas López, de. la caja de Lugl), 111,
á la zona de Lugo, 53. .
ltaInón Lamela Barba,<:i, de 1-\ zona de Lugo 53
\ á la caja. de Lugo, 111. ' ,
José G6mf'z Carbó, ascendido. del regimiento de
Soria, 9, al de Cuenca, 2".
Federico Jiménez Carril, del regimiento de Yad
Ras, 50, al de Andalucia, 52.
~ Juan Gómez Pérez de Muniain, del bB.ta1l6n Ca-
zadores de Tarifa, 5, al regimiento de Amé-
rica, 14. '
» Bla8 G6mez Pérez de Muniain, del batallón Ca.-
zadores de Tarifa, 5, nI re;;irnicnto de Amé-
rica., 14.
» JOfIé MarUn Delgado, ascendido, .lel r~gimiento
de Soria., 9, al de 7.a.rngoza., ] 2.
» Alfon8o. Area Ca.diñanos, 8o!leendido, del regimien-
to do (iuipÍlzcoa, 53, al mi~mo.
~ Enrique Crespo Estévcz, del regimiento de 8a-
bOya, 6, a.l de Asia, 55.
~ I1defon8o Na.varro VilIanucva, del cuadro de Cen-
la., aJ regimiento de la Constitución, 29.
» Ramón Carmona Garcfa, llJIcenrlido, dcl bata-
116n Catadores de Ibiza, 19, al l'e'!imiento de
Castilla, 16. "',
~ FranciHco Mcnénde1. Aran~o VetreJl, dc la caja.
de Pootevedrn, 114, 11.1 regimiento de Grave·
linéUl, 41.
» VCIUUlcio Blanco Aguiler~ del regimiento de Za..
TagOZll, 12, 8.1 de Murcín, 37.
» Alfredo '1'ro.1rnblin Jo'raneéll¡ /l1l0ClIrfido, del regi-
miento de Soda, 9, a. de Toledo, 3ú.
• Julio Ct¿ervo Olavnrda., del r~lIlicnto do Can-
tn.bria, a~. 0.1 do Aru.l{6n, 21.
Juan Cirlot Nip.to, a8cendido, del Inutllón Cn-
zadore" <le Harcelolla, :1, al do AICOIlIlO XII.
15, en Vicb.
» Mu.uuel Campos Outil-rroz, ul!ccndidoi dcl mln·
1I6n CuzaooreH do Talnveru, 1~, 11 regimiento
de Zamgoza., 12.
• Joaquín Bonet n()drí~ez, BIIcen<lido, del rl'glmieu-
to d(~ Alcántara., 58, al de Namrra, 25.
» .JOI.'I. L6pcz G6mez, de 11l re!lerva de Lorca, 63,
01 rel{imicnto dp. l';spa.ila, 46.
o Jooqllln tle la Vega ~{or.na, de la caja .le Orihue-
la, 50, al rCjZ'ilDírnlo .]e Sevilla., 33.
» Antonio Salas Ferná.n,ler. Heilloso, del rl'gilDicnto
ele Vizc..'lya, 51, al de Soda, 9.
,l .T06Í! Amoró" Herrero, de la J'('serva de Jé.tÍ\'3. "B,
al r('gimiento de Vizcaya., 51.
César David Sal de Rellán, a.~cendido, del regi-
miento de Orota.va, 65, al del Príncipe, 3.
» Antonio Hemándcz B:l.llestcr, ascendido, del rogi-
miento de ,Mahón, 63, al de CantAbria., 39.
» Andrés 'FelanJ Oliver, del regimient.o de Ceuta.,
60, al de América., H.
~ Art,uro Guerrero Plaja., de la caja de Lérida, 68,
al regimiento de San Quintín. 4i.
• Bartolomé Bonet Torrente, 8JIcendido, del regi-
miento de Vitcaya, 51, al de Almansa, 18.
Jt Vito dc Miguel l garte, del regimiento de An-
dalucfa, 52, al de Valencia, 23.
» MiKuel Bar6n Agee, aseendiclo, del r\~gimiento de
Tenerife, 64, al de Andalucia, 52.
~ Joaquín MarUncz Sans6n, del regimiento de Sa-
boya, 6, al de Lllchana., 28.
Jt Manuel Balcázar Saha.riegOfl, del regimiento de
1& Reina, 2, , 1& cajIL de Valdcorrat', 110.
» Salvador Asara Heredia, de exeroente en la. pri-
menl. regi6n, 6. la. caj& ~. Pontevednt., 114.
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D. Juan A,rredoudo A~lIfta, del r~imÍí'uto J. 1& R.i-
lIa, 2. á la caJa de Orense, 1(;8.
f;\'clio (luilltcro (j6m~z. del uutallóll Cazadorel
~e )o'iguer.Js, 6, á h cap de ~lond(Jñedo, 112.
" LtWI I;<odrígucz C':L<;;lIlcmullt, del regimiento de
Aml,nca., 14. á );¡, c-aja ,le Barbaatro, 78.
• Aj!tlslíll ?Ion;!sv!ri'; ~tlst<Js, del r<:gimiento de Vad
Ras, :JO, a. la ".aF~ de l'alcncia, 91.
Ft!rmíll Espa.llargal! ~Mrber, ~el grupo de ametra-
lladoras de la pnmera uTlgad;~ de la primera
di\'isión. á la. caja. de Mondoñedo, 112.
, José Puig García, del regimiento de Ceriñola, 42.
á. la caja de l'onte\'edr~ 114.
~ Ram6n Mourille LfÍpez, de L"1. caja dI' Se.lamao-
ca, 98, á la. de Santander, 88.
Eugenio Quiles ncente. del regimiento de Ard-
g6n, 21, á. la ~ja de Zaragoza, 74.
:' Alfonso Morandeira Gonza1v<J, del bata.l.16n Ca.-
zadore8 de Llerena., 11, á );¡, caja de Salaman.
ca, 98.
, Juan de (klis Hernánrlez, del regimiento de Afrí-
ca, 68, á la. caja. de Zafra, 13.
» .\dalberto Cordoncillo Cabrelles, del rt'gicien~o de
lIelilla, 59, á la caja. de Orih\lela. 50.
» José SiC,lId6 Jiménez. del regimiento del Prín·
cipe, 3, á la caja. de ,Madrid, 3.
» Alejandro Quiroga Codina, del regimiento de San
Quintín, ~7, á la. caja. de Lérírla, 68.
" Arturo Molin:~ RA>drfguez, del re~imiento de (kll-
ta, 60, á la rescrva. de BetaJ}zOfl, 106.
• Alfredo González Amieba, del Tl'gimiento de To·
ledo, 35, ti. la reserva de Cangás de Onís, 101.
» Angel Martinez Domfnguez, de la reserva de Sa-
lama.nca, 98, á la de Palencia, 91.
Augusto Condo González. de la caja. de Madrid S
á L1. reserva. de Madri(l, 1. ' ,
Jt Juan Arce Mayorn, del regimiflnto de l'\&VBJTll, 25,
á la rellcrva de Valencia., 41.
~ R.'\inmndo Hemándf'z Comes, de exocdente en la
primera. regi6n, 6. la. reltCTVl.l. cJ~ Lorca., 53.
» ¡"rancillco A8toTJ(fL S6nehc1. J..nfuente, de la mja
de Monforte,' 113, á h reserva. dc 8alam.n.n.
ca, 98.
• Manuel MargaTÍM Pozo, de l:~ rClIeTV8. de VR.-
lencia, 41, 6. dClll'tnp<'flo.r el (:tlT~() de 1lI'Creta.-
rio de Cl.lllllLII de la t-erl'Rrn Tl'~i(,n.
Enriquo Oonzál()z Ech()vf'Tt, del cUlldro d(1 Me.
lill11, al re~irnil'nto de Afrim, 1;8.
» Mi!(uel F:lIpnn.o. Arl~~c1l1', 11,,1 rlll\dro dll "M~lilla.,
al rep;imif'uto de Arri ....ll,,, 6!'l.
" Manuel Arnilln.tej:{ui Oóinez, del cundru do Mo-
lilla, 0.1 hntnllón (~I.zndore!l do ~egorhe, 12.
~ AlfonllO Moreno UTf'ñn , n.owcnclidn, d(·l rl'gimien-
to de Tenerifc, 61, ni d(' I~ll PlIltnall, .66.
» Guillermo Oarcia Carrnscn. d(>1 ~ulLdro de La-
rache, o.l regimil'nto de' la Heina,2.
» Esteban Matanzo Pérez, del c\ladro de La.ra.che,
al regimipnt,o de Saboya, 6.
Edullrdo Rojas SierTn. dl'l TI.'Rimil'nto oe MalloT-
ca., ¡;l, al grupo de amctmllaooras de la. primi"-
ra brigad,1. de la 'luint."\. eli\·isiílO.
» Vicente Roigo Asuar, del regimicnto de Sevilla, 33,
al cuadro de Ceut:J..
" Julio Rf~ Angüero, de reemplazo en la. terce-
ni. regl6n, 811 cU3dro de Ceuta. .
» Alberto de Drbiztondo Sáenz de Santa. Maria,
asoendido, del regimiento de Castilla., 16, Y
en comisión en 1& secci6n de tropa. de la.
Academia de Infantcrfa, al cuadro de Ceuta.
» Adelardo Mancebo Luque, del regimiento de 80-
na, 9, al cuadro de Ceuta.
1I Serafín Sánchez Fnensa.nta., del regimiellto de
España, 46, al cuadro de Laracbe.
» Faustino Zaldívar Güel, del r~miento de Al-
mansa. 18, al cuadro de Melill&.
1I Lorenzo Garcra Polo, del regimiento de San M...•
cial, ~4, al cuadro de Melila
» Adolfo Felipe Báez, del regimiento de Valen·
cia, 23, 8.1 cuadro de Melilla.
1I J 086 Linares (fflnúJe~ de la. rellerva de Alme-
ría, 89, A. la ZOO3o de Almer1a, 18.
23 de didemLre de 1~1~. D. O. D6aa. -
•
Primero. tenientes
Primeros tenientes (E. R.)
D. Román Martín Sanz, de la reHena de Segovia, 8,
" la zooa de Segovia, 4.
• G~oDio Robledo Martln, de la zona. de Sego-
YJ&, 4, • la reeerva de Segovia, 8.
• Pedro GaIYin Ramírez, de 1& relIeTVa de Bada-
jos, 12, • 1& aoOBo de Badaj<n, 7.
• Aguatfn Velarde Banda, de la sona de Bada-
jos, 7, • la reserva. de BadajO&, 12.
,. Melohor &ayo Rodrfguez, de la lOna de C6rdo-
ba, 12, • la reaerva de Córdoba. 22.
» 1AaDdro 0rbaJian0l G6mu, de la reserva de Vi·
klria. 8l, lo la SOOBo de Vitoria, 38.
» JC*¡uiD aec.ne GonztJes, de la lOna de Oren-
"' 62, lo la caja de OreDlIe, 108.
D. Fernando Caturla. Gonzalez, del batallón Caza-
dores de Alba de Tormes, 8, al grupo de ame·
tralladoru de la. teroera. brigada de Cazadores.
• Luis L6pez Andrés, del re¡imiento de Vad Ras, '50,
al del Infante, Ó.
• J Ollé Gareía. Rodrfeuez, del batallón CJazadorea de
Madrid, 2, al ~imiento de Gravelinu, U.
Manuel GondJez Ga,rcia., del bata.llón Caz.adorea
de lfadrid, 2, al l'e&imiento de Al~intara, 58.
l> Joeé Conde Vieaca, del regimiento de Ceuta, 60,
al de 1aabel la Oatólica, M.
Manuel Prado Caatro, del rtliimiento de Ceuta. 60,
ál de ZOl'agoza,12.
» JOfJé Bringaa Arroyo, del regimiento de Sobov&,
6, al de GTavelinaa, 41. •
• Eduardolleléndez Urreehu, del regimiento d~
Vad Raa, 60, al de Alo6.ntam. 58.
• Aníbal Pérez Rasilla, del cuadro d~ Larache, al
~imiento de 1Abel 11, 32.
" Santiago Ropero Mufíoz, del cuadro de La.racne,
el regimiento de B&.ilén, 24.
» RamÓD Albarrin Ord6ñez, del cuadro de Larache,
el ~miento de Outilla, 16.
• PrudenClo Gonzüez Sardé., del batallón Cazado·
res de Talavera, 18, al regimiento de S:l.n Fer·
nando, 11.
» Leop"?ldo Aparicio Miranda, del regimiento de Ce-
niiola, 42, aJ batall6n Cazadores Of' Chicla·
na, 17.
• Jesús Albizu Unzue, del cuadro de M~lilla, al
regimiento de Ceriiiol&, 42.
• JOfJé Mourílle L6pez, del cuadro de .Melilla, al
regimiento de Melilla, 59.
» Fortunato López Chavea, del cuadro de Ml'lilla,
al regimiento de Afríca, 68.
• Claudio Ramlrez Domingo, del cuadro <.le Melilla.,
al oo.teJlón Cazadoretl de Talavem., 18.
• Manuel A1váre7. Aymericb, de reemplAzo en la
. primera regi6n, al regimiento de MMaón, .63.
" Angel 8a.nz Vinagera.e, del regimiento de Ora-
íiaaa, 84, al de Ma.h6n, "63.
» Manuel VázQuez Sutre, del nlIfimir.nto de la
Prlnocaa, 4, al oota116n OaZtldores de IbizlI, 19.
• Enrique Qonz6Jez Conde de Illa.na, del rc¡{imit'n-
to d.e Gra.velin&8, 41, al de Alturia!!, 81.
• Camilo Granadoa Franco, del regimienYI dI' Al-
c600tam, 58, al de Oe.rel1a.no, 43.
l> Salvador J.amboo. L6pez, del regimipntn el!' Ll'ón, 38.
el de la Lealtad, 30. .
» Antonio Jiménez Jiménez, del cuadro de l,a,ra·
che, al regimiento de Vergara., 67.
• Eduardo Alvarez Rementerla, del regimiento cl~
Vergam, 57, al de Sorla, 9. •
• Ernesto Martín del Castillo, del regimiento dr.
Bioilia., 7, a1 cuadro de Centa.
• Joeé Oebriá. Torrent, del regimiento c1pl Prínci·
pe, 3, al de Claatilla., 16.
D. Francisco Artcaca L6pcJ, de la reserva de Albacete, SS,
4 la zona de Albacete, 24.
• Francisco Mut'lol MartiDez, de l. ZODa de Salamana, 47.
1. la reserva de' Salamanca. 98.
_. !.lbecto Larrde !.nunburu, de la ZvWL ue Al·
lDeri.'l, 1 , , la. reller\'a (1...\lmena. 3'J.
, Antonio Amorós M;uIgla.no, d,' 1'1 zona dp. Va·
lencia, 19, á la. reserva. de '·ah·ncia, ·12.
• Julio Bertrancl Gosset, de la c:.j:! Je (jij{'II, 102,
á. la. zona de Gijón, 49.
" Emilio .\lvargonzal'lz Matalgbr.!!. de la zt.na <le
Gijón, 49, á. la. caja de Gi it'm. 102.
Luis Solans Labcdán, de la.' rc"erva. de Hlle!!-
ca, 77, al regimiento de Aragó!., 21.
" Rafael Aguilera. Maurici, del regimiento de Ara.-
gón, 21, á la. aa.ja. de Monforte, 113.
" Antonio Larrumbe Pa.acual, de la caja. de Ciu·
dad Real, 10, á. la. ZODa de Ciudad Real, 6.
Luis del Barrio Moya, de la zona de Ciudad
Real. 6, " la. caja de Ciudad Real, 10.
• C~sar Martfnez Ss.n<-hez, de la lOna dp. Ma·
drid, 1, á la. reserva de Madrid, 1.
~ Mariano Parellada Garcla, de la reHerva de Va·
lladolid, 94, á la zona de Valladolid, ·15.
~ Jua.n CQntreJ"8B y C4lno de Santayana, de la
zona de VB11adolíd, 45, á la reserva. de Valla·
dolid, 94.
• mooso Candep6n Jiménez, de la zona de Al-
bacete, 24, " la. reeerva de Albaoete, 55.
CapltaDcs (E. R.)
D. Martln Tórtola Garcla, de la reserva de Badajoz 12 i la
zona de Badaj<n, 7. ' ,
• J* Balas ~ubio, de la lana de Badajol, 7, i J.¡ re.erva
de BadlJoz, 12.
• AEustln Sadava Pascual, de la reaerva de Pamplona 79
áJa lona de Pamplona, 35. ' ,
> Vicente TUEores Villa Iba, de la zona de Pamplona, 35, á
la re~rva de Pamplona, 79.
• Jos~ D!ez Ochoa, de la zona' de Vitoria, 38, i la relerva
de Vitoria, 84.
• FranC'Ísco Blanco Coba, de la reaerva de Pontevedra '14
t la zona de Pontevedra, ~4. ' ,
• Jos~ Tito Meijón, de la zona de Pontevedra, 54, i Ja re-
aerva de Pontevedra, 114.
• Juli4n Expósito del POlO, de la reaerva de Huesca, 77, l.'
la lona de Hueacs, 34.
• Baltuar Magallón Duefll, de la lOna de Huela, 34, , la
reserva de Huela, 77.
• Eduardo Arial Ferreiro, de la reserva de Sanunder 88
Ila zona de Santander, 41. ' ,
• Ubaldo Vqu Jimeno, de la zona de Santander, 41, i la
reserva de Sanunder, 88.
• Manuel uell(ado Navarro, de la lona de Palencll, 43, 4 la
rellnva de Palencia, 91.
• JIls6 DartoJom6 Valverdll, de la relerva de Valencia 42
á la lona de Valencia, 19. ., ,
• Franelsco "iramontea Lúaro, de Ja reserva de Detan-
10•• 106. i la lona de Bctanloe, 51.
Manuel Fernándel Puga, de la lOna de Bctanlos, 51, tia
reserva de Detanloa, 106.
• Teodoro Alvarel Rubln de Celil, ascendido, de la reser-
va de Cartagena. 52, á la lona de Murcia, 23, en aitua-
ción de reserva.
• Manuel Ramlrea de Arel1aDo y MarUnel, ascendido del
regimiento de Gravelinas, 41, , la zona de Madrid 1
en sit~ción'de reserva. ' ,
• ~cio Sinchez Torio, ascendido, del regimiento de
.Vkcaya, 51, 41a zona de Alicante. 22, en situaci6u de
n serva.
• Santiago uruente Laguna. ascendido, ayudante de la
plaza de Jaca. á la reserva de Huesca, 77..
• Hipólito Jim6aez Garda, de la lona de Zaragoza, 33, 'la
reserva de Zangoza. 75.
• MolctlD <Arcillo Agilero, ascendido, del regimiento de La
Alb~era. 26. , la reserva de Tarr~ona. ~ 2.
• Atan.sao Rodrleuea Garda, del rquniento de Las Pal- .
mas, 66. en Iituaci6D de reserva, 1. tiesempetlar el ar-
go de ayudante de la plaza de Las Palmas.
. • Tom!s RodrlEucl ArceD.iUu,de la reaerva de Oviedo 100
4 la Ja ZODa de Oviedo, 48. ' ,
• Vicente EstebaD Vl1lueDdas, de la lOna de Oviedo, ,,8 i
la reserva de Oviedo, 100. '
• Juan Villalba Villalba, de la reserva de Madrid, 1, , la
zona de Madrid, l.
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1). JeDarO L&huerta Márque%. de la U)lla de 1Iu('1-
ca, 34, 6. la. caja de Huesea.. n.
Antonio Alvare~ Aranda, de la. reserva de San·
tander, 88, á la. zona de Hantander, 41.
Teódulo Cua.drad<> Abad, de la. zona. de Palen·
eia, 43, á 'La. reserva Uf! Palenei~ 91-
.\ngfll Trandez Vidal, dl'l regimiento de El[tre-
madura, 15, á la rcscrva. de Villafranca, 67.
Emilio Gaseó Espinosa, de la zona de Valen·
cia, 19, á la. reselV"do de Valencia, 43.
» José Prado Cejuela, de la. resclV"..I. de Ciudad
Real, lO, á 1& zona. de Ciudad Real, '6.
» Miguel López Serrano Amores, de la zona. de Ciu-
dad Rea.1, 6, á la reserva. de Ciudad Real, 10.
» Adolfo Flores Valles, de la zona. de Oviedo, 48,
6. la caja de Oviedo, lOO.
» J'e.Wl López Osorio, de la zona de Madrid, 1,
tí. la reaerva de Madrid, l.
, C..6.reo de San Alejandro, de la. zona de Valla-
dolid, 45, á la reserva de Valladolid, 94.
Primer teniente
de .. reIerVa territorial de Canarias
D. Agustín Dla.z Hernández, del regimiento de Guia,
67, al de Orota'\·a., 65, de plantilla.
D. Miguel Qa.rcía Rodríguez, del regimiento de Me-
lilla, 59, al cuadro de Ceuta.
~ Rodrigo Amador de 108 Rí08 Ca.bez6n, del re-
gimiento de Asia, 55, al' cuadro de Ceuta.
» Vicente Rojo LIuch, del regimiento de Vergara, 57,
al cua.dro de Ceuta..
» Roberto Martínez Baldrich, del rl'gimiento de Lu-
c~ 28, al cuadro de Ceuta.
" Césa.r. Puig Ga.rcLa, del regimiento de 1& Albue·
ro, 26, al cuadro de Ceuta.
" Luis Leoea Martínez, del regimiento de. Gali-
cia, 19, al cuadro de Ceuta..
» :Mario Gutiérrez Coreuera., del regimiento de As-
turíu, 31, &1 euadro de Ceuta..
.. Huberto Méndel del Valle, del regimiento de A.-
turíae, 81, BJ ouadro de Melllla.
" o.min Ollero .Moronte, del regimiento de O.y·
tilla, 16, pJ cuadro de Melilla.
» J'OIé Oarofa. del Ca"tillo y León, del regimien-
to del Rey, 1, al cuadro de Me1ll1ll..
» Manuel Gener Lópcz, del ouadro de McIilIa, al
regimiento de San }'ern.a.ndo, 11.
» Manuel Gonzll." Deleito, del ouadro de Melilla,
oJ regimiento de Afrioe., 68.
» Franciloo Toledo Garefa, del ouadro de Melilla,
al b&tal16n Qr.zadoree de Chiolana, 17.
» Alvaro Vil1aJba Rubio, del cuadro de MelilJa, al
ba.tal16n Cazadores de Ta.lavera., 18.
" Roorigo Figueroa. Bermejillo, del regimiento de
Le6n, 38, al batallón Cazadores de Ibiza, 19.
• <AtrIos Le6n González, del oo.tallón ~ores de
Gomera Hierro, 23, al regimiento de Tencri·
fe, 64.
» Fernando Puehe Extremera, del batallón <At&a-
• daree de EsteBa, 14, al wgimiento de C6rdo-
ha, 10.
» Pedro de las RiY80ll Amorena, del r~imiento de
San :Marcial, 41, al de ]a. Constituci6n, 29.
" Alejandro Queea.da del Pino, del batallón Caza·
dorea de lIéri~ 13, al regimiento de Ver-
gara., 57.
»J'OIé Viu Gntiérrel, del regimiento de Cas-
tilla, 16, &1 de Le6n, 38.
Segundos teaJentes (E. R.)
D. Aotooio c.rballo Tito, de la reserva de Córdoba, U, 4 la
looa de Córdoba, 12.
• Valero Amal Yuste. de 11 caja de Zaragoza, 7S, 4 la looa
de Zaragoza, 33.
• Julio F'a¡uera Bara, de la 100a de Zaragoza, 33,' la caja
de Zanroa. TS.
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D. JoIé Rodriguu Antonio. de la re84':rva ck I'"mplona, j",
á la zona de PamploOil, 15.
Hi~inio !'lloré Tormos, de la Z0na de Vítori ... 3~, á 13 r('-
!l~na de Viloria, I!,J-
» Vidal Eslé\"ez Penln, de la caja de Oren!w.. 10lS. á 13 zona
de Orense, 52.
» Tomás M~ino lapico, de la re'Jerva de Guadaldjara, Ij. á
la zona de Guadalajara, 9.
Diego Orea Teruel, de la zona de GuadaJ¡ljar.•. 9, á la re·
serva de Guadalajara, 17.
Luis l'ernández Sinchez-Caro, de la re~rva de Tilrrago·
na, 72. á la zona de Tarragona, 32.
• Manuel Mirel Bonell, de la zona de Tarragona, 32, á la
reserva de Tarr.gona, 72.
• Cayetano Callizo Iksc6n, de la caja de Hue;ca, i7. á la
zona de Huesca, 34.
) Antonio Rico~e de Pedro,de la reserva de: La Curut'\a, 104.
á la zona de La Coruña, So.
) Esteban Pérez del Brlo, de la rcscn'a de Salamam:a, qS.
á la lon1 de Salamanca, 47·
) Rllfino Garzón Sánchez, de la zona de 'alamanca, 47 , á la
reserva de Salamanca, 98. .
• Valentín Tabares Fernán'Je:, de la caja de Cáceres, 15. á
la zona de Cáceres, 8.
• Ram6n Gonúle: Martines, de la &Ona de Cáceres, 8, , la
caja de Cáceres, 15
• Alfonso Martínes Ramlrel,de Ita reseservade Palencia.9 1,
á la lona de Palencia, 43.
t Emilio Rodriguez de la Torre, del regimi(':nto de Córdo-
doba, lO, á la reserva de Ciudad Rodrigo. 99·
t Santiago Ortega Cuesta, del regimiento de eruta, 60,'
la reserva de Alcalá, S'
t DimalO c.lahorra Uret'la, del regimiento de Córdo-
ba, lO, 'la reserva de Motril, 35.
• Pedro Ridau Jiménez, del regimiento de Córcioba, 10,1
la reaerva de Alcoy, 49.
Andrés Molina Gonlález, del regimiento de Cúrdo1,a, lO,
4 la reaerva de Cartagena, 52.
t Enrique Vilcbes Aguirre, del regimientll de la Reina, 2,
al de Sori., 9.
t Manuel Morlant Beaurregat, del regimiento de la Rei-
na, 2, al de Espada, 46.
» Angel Sim6 Moreno, del regimiento de GUlldal.jara, 20,
al de Otumba, 49.
• ADltel Herrera Zay.., del regimiento de Cerl/lolll, 42, .1
de Geronll, 23.
• Rafael Relnalbarra, del cuadro de Larllche, al de Ceuta.
• Teófilo Ortil Medina, del cuadro de C~ut.I, 111 de J.arache.
• Rafael Espalla Roselló, de la lona de Córdoba. 12, al re-
gimiento de Moria, 9.
• Claudio Gucons Alberti. de la reserva de Valenda, 43.
Ala lona de Valencia, 19.
~ Celedonlo Negrillo Cor6n, del cuadro de )lelill;t, al regio
miento de San Fernando, 11.
t Jo~ Valencia Gonzáles, del cuadro de Melilhl, 111 regio
miento de Ceriilola. 42.
• Francisco M.rUn LÚIlro, del cuadro d~ Melilla, 111 regi-
miento de Ceriilola, 42.
t Isidoro Carrillo Garda, del cuadro de Melil!a. 111 regi-
miento de Cerh'lola, 42.
) Francisco Rodrigues Escribano, del cuadro de MeJilla, lIi
baUJlón Cazadores de Chiclanl, 17.
» José Zaragoza Hern'ndez, del regimiento de Aldnlara.
58, , la reserva de Tarrasa, 65 •
• Salvador Ratinó Garreta, del cuadro de Larache, al re-
gimiento de Guadalajara, 20.
) Luis Buarra Campelo, del regimiento de Murcia, 37, á la
reserva de Pontevedra, 114·
t Alberto liuinea AscoaCa. del regimiento de América, 14.
al de Sao Quintln, 47.
• Maouel Méodez Fern'ndez. del rctimie.lto de Sevilla,
33, 4 la reserva de La Estrada, liS·
• Juan Gómez MarchAnte, de la caja de Oviedo, 100, á la
zona de Ovi('do. 48. '
t Pedro López Avell'n, de la reserva df: Madrid, 1, , la
zona de Madrid, l.
• Valeriano P~rezMuilol, de la r~serva de Valladolid,94.
4 la looa dt Valladolid, 45.
Madrid 22 de diciembre de 1914.-EcbaCOe
•••
2;'1 de r1iciembre de 19U., D. O. ata. _
MATRI1tIONIOS
Excmo. Sr.: Acceuiendo á lo lolicit:u.Io por el
primer tenientA! dc Cabnllería., con destino en la.!1
Seccione8 de Ord('nan:aul de e!lte ?'Iínisterio, D. R&-
miro Uriondi) )' Cama.cllO, el Rey (C{. D. g.), de
acuerdo con lo informado por e!lc Con8ejo Hupremo
en 21 del mes ;u:t.ua.1, !le ha servido conoe<1erle li-
cencia pa.ra. contraer matrimonio con D.- Ovidia. Oca,-
ña y GÓmez.
De real orden lo digo á \'. E. para !iU conocimien-
to y demás efectO!!. Dios guarde á V. F.. mllchOll
años. ~ladrid 22 dI' (\j"il'mhre 11(' 1914.
RAMÓN Ect1MlÜ!
Weñor I'reeidente del COlUlejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Seilar Capitán general de la primera. región.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) le ha. lervido con-
ferir el empleo de capitán al primer teniente de
Artillería. (E. R.) D. Ignacio Fernández y Cuti-
110, con delt.ino en el primer regimiento de montaAa,
por contar con la misma efectividad en IU empleo
que 108 ascendidos en Infante1'Ía por real orden de
3 del actual (D. O. núm. 273), legún previene 1&
ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 288)
y real orden de 2 de mano de 1903 (C. L. núme-
ro 39), y hallarle declarado apto para el aaooWlo
debiendo dilfrutar en fiU nuevo empleo 1& efect.ivid~
de 1.0 de noviembre (¡ltimo.
De real orden lo digo. 6. V. Ro pam IiU cono<lÍmien-
to y delllÚ efectos. Dios guarde ií. V. E. mllchOlll
u.ñol'l. Ma.drid 22 c1e dieiemnre de 191-1.
fatAoOl
Sei\or Oapit.ií.n genera.l de la. cuarta. región.
Selior Interventor genera.l de Guerra.
--
DE8'rIN08
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Artillería. D.•101Jé Núfl.ez y Momle!l, el
Rey (q. D. g.) (lO ha. serivdo conoederle! 1& vuelta
al servicio activo, debiendo continUev en la. situa.-
ci6n de supernumerario lin lIueldo, en que actual-
mente se halla., balta que obtenga. destino de plan-
tilla., ~~lo al real decreto de 2 de agOllto de
1889 (61 'L. n6m. 362).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiel\-
to y aemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOB. Madrid 22 de diciembre de 19B.
Eauoü.!
Sei'ior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo .olicitadopor el ca-
pitáo de Artillería D. J05é Martín Lu.uaa v Bou-
vier, el Rey (q. D. g.) le ha servido colÍoederle
la vuelta al lIel'Yicio aot.ivo, debiendo conüuUU' en
1& situación de reemplaso, que actualmente se. balJa,
hasta que 00te¡¡ga destino de plantilla, con &l1'I!8'lo
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á la ,..¡ orden gÍJ'ouw d. 12 <M diciembre d.
1900 (O. J.. núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. puta IU conocimien-
to ). demás efect.08. 1li08 ~ua.rde á. V. E. muchOfl
añoll. Madrid 22 de dkil'mbre ele 1914.
ECt1Aolir
Señor Capitán general de la primera r<,gi6n.
MÁTRUIONIOS
Excmo. Sr.: ACcediendo á lo solicitado por el
primer teniente de la Comandancia de .~¡:tillerla. de
:Menorca D. Federico Suares y Blanco, el Rey (que
Dios ~aarde), de acuerdo con lo informado por ese
COIlJleJQ Supremo en 7 del aCtual, se ha servido
ooncederle licencia pera contraer matrimonio C011
D.· Manuela Alvarez Pedroza. y jo'ernAndez Cuesta..
De real orden lo digo á V. E. para. IU, conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
año..~. Madrid 21 de diciembre de 1914.
RAM6N ECHAoli!
Sefl.or 'Presidente del ConlCjo Supremo de Guerra.
y Marina..
Señor Oe.pitán general de Baleare!!.
!Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 solicitado por el
capitán del primer regimiento <.le Artillería. <le mOll-
talla D. Francisco del Pozo y Travy, el Rey (que
DiOlll lPIarde), de acuerdo ()on lo informado por ese
ConseJo Supremo en 7 del actual, le ha. aervido
conoederle licencia pa.ra contraer matrimonio con
n .• María .T08efa de 1<'errcr y de Ferrer. .
Do real orden lo digo á V. E. flA.ra. IIU conocimien-
to y demáB efectOll. Dil)fI Il'un.rdc la. V. E. muchOfl
añOll. Mndrid 21 de didflmhrc ne 1914.
RAM6M ECHAoOt
•Sefl.or Presidente del Conllejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Oapitia gene...l de la cun.rta. regi6n.
••
OE810N DE TERRENOS
Excmo. Sr.: En vil~ del escrito de V. E. de
fecha. 8 de DO'ViembNl (¡ltimo, manifeet.1ndo que don
Salvador Dfaz Ma.rtfn, conce8iona.rio por la. real or-
den de 5 de diciembre de 1913 de terreno en lal'
proximidades de la. batería J. de Melilla, pa.ra. es-
tablecer una calera con exclWli6n de edificaci6n a.1-
¡l;una, cedió parte de este terreno, mediante el JXlg(
de un c'.non de quince pesew mensoaJea, " duI
Francisco AJ8ricio López, para que en 'él constru·
yera una. casa., el Rey (q. D. g.) IC ha aervido
confirmar la resolución de V. E. y desposeer á don
Salvador Dfaz MartID de la parcela de 52,25 metrOlll
cuadrad08 de terreno que ocupa la caaa. construida,
y oonoeder esta parcela. á D. Francisco Aparioio,
en la8 condiciones Wlua.\eS y con sujeci6n al CÚlon
cornlIIpOndiente. 1
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demá.~ efectos. DiOl! guarde " V. E. muchos
afl08. Madrid 21 de diciembre de 1914.
EOfAoiiE
Sefl.or Comandante general de Melilla.
Selior InterYentor general de Guerra.
D. O. 1l6m. _ 23 de diciembre de 1914.
!ofA'rEInA}. DE INGENIEROS
t;xcmo. Sr.: Examinnrln el .Preaupllcsv> de obras i
más url!"~ntell parn intentar ~onten('r el avance del¡
muro Sorte del ,C:lnal de AlfolUl'> XII!», de la plaza:
de ~ta.h6n, fonnulatlo por la Comandancia. de In-'
~I'nicr()!! de :\fen"r<:a, y '{uc. en cumplimi!!ntu de lo
clillpuesto en el pá.rrafo último de la rea.l orden de
·1 del c()rrien~, remitió V. E. á. este Ministerio, con
Sil escrito del 5 del mes actual, el Rey (q. lJ. g.)
ha teni,lo á bien aprobarlo y dispüner que b8 24.000
pesetas á. que asciende su importe llean cargo al
Material de Ingenieros; debiendo considerarse las re-
feridas obrall comprendidas en el grupo A de la
rE'al orden circular de 23 de abril de 1902 (O. L. nú-
mero 92), con duración de un mes.
De real orden lo digo á. V. E. pG.m. gU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOfl
años. ~'adrid 22 de didcmhre de 1914.
ECHAOÜ~
Señor Capitán general de BaleMes.
Señor Interventor general de Guerra..
•••
SUBSISTENCIAS
t-o y dernAa efect08. Dios guarde" Y. E. much~
aflOl'. ~fadrid 21 de dkicmlJre de' 19J.1.
EotAOÚ~
Señor Capitán general de la p'rimera. rC'gi6n.
Señores Interventor ~eneral de Guerra ~. lJirecto-
res de W-'l Academias de Infantería (, lngenieroe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Yisto.'l. 1.... instancia que Y. ¡.~. cursó
á este }finisterio en 11 de noviembre próximo pa.-
sado, promo\'ida por el capitán de ese cuerpo don
César de Blanco Garroren." en súplica. de que' se
le conceda. relief· con abono d~ los devengos que
le correspondieron ;'n el mes de ¡¡gosto último, y
que le fueron deducidos; teniendo en cnent<Lque
no ha. habido falta de orden a.dmini!'ltr..ttivo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado rr la
lntervenci6n general de Guerra., ha. tenido bien
a.cooder á. lo solicitado. Es asimismo la voluntad
de S. M. que loe devengos lIucesivO!l le sean tamo
bién abonados, lli no le hubiesen sido reclamados,
por estar sujeto á. reli~f, como igua.lmente que si
tales devengos no plldhra.n reclamarae en documento
de hnher corriente, sc haga. en adicional al ejerci-
cio cerrado de 1914, de carácter preferente. .
De real orden lo digo á V. E. para 1111 I'onncímien-
to y demAs efectos. DiOfl guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 21 de diciembre de 191-1.
Excmo. Sr.: El Rey (<J.. D. g.) se ha. servido
disponer que por L'l. Fábrica. militar de subsisten- ECHAOÜE
{,ial.l de ella p!az¡L se ía.ciliten al Parque de Inten-
dencia. de 1& misma. 300 quintaJes métricos de ha.- SE'ñor Dircr.tor general de CarahincTIlI!.
rina, que neoosíto. para sus atenciones.
De real orden lo digo á. V. E. para. AU conocimien- Señor Interventor gen~ral de Guerra.
to y demás efectOfl. Dioe gnarde á. V. E. muchoe
añ08. Madrid 21 de diciembre de 1914.
Sei\or Capitán general de la 1l6ptilDlL reKiún.
Seiíorell Interventor general de Guerra J Director
de 111. Fá.brioo. militar d& subsllltencilUl de Va.lla-
'dolido
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vist.all las propuestas formu1adall por
los directores de las Academlaa de Infantería é ln-
p;enierOll, para que se conceda la peMi6n de doe
pesetas díaria8 á los a.lumnos D. AgusUn Montes
Martínez y D. J08é Maroto Gonzilez, por habérlle1ea
otorgado los beneficios de huérfanos de la. Guerra.
por reales 6rdenes de 1.0 de loa corrientes y 26
de octubre álUmo, respectivamente (D. O. núme-
ros 272 y 241); tenienCJo en cuenta. que sus ber-
manos fallecieron el 19 de asoeto de 1913 y el •
de abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo
bien oonceder , loe doe expresados aJumnoe la oi·
tada. pen!li6n, con derecho á percibirla. D. Agustín
Montel! desde el 8 de septiembre 6.ltimo que in-
gresó en Ia. Academia., y D. Joaé Maroto desde 1.0
de ma.yo anterior. debiendo reclD.mM8elell laa pen-
siono! atmsadas desde 1a.s fechaa dichaa y quedan·
do, por 10 tanto, sin efecto 1& pensión de 1,50 pe-
setas que se otorg6 á este 6ltimo por orden de 10
de septliembre del corriente do (D. O. núm. ~).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimien-
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Elt~mo. Sr.: Vista la. inlltancin. que V. E. curlló
Ií. e.te Mini.terio en 16 de Ponero último, promovida
por el oomlUld.ante de cse cllerpo n. Saturnino 'Sal-
vador IAlonuza., en llúplim. de que Ile le concedan
lU8 difeMnciaJI de IIueldo de primer teniente á. O&-
f'itlLn dum.nte loe mesoll de febrern á. octubre, amo)lMI inclusive, <1e 1906, y de O&pit.á.n á. coDlR.Ildante.
correepondientes á 10fl mellell de septiembre y octu·
bre de 1913; considemndo que el n.rt. 80 del re·
glamento de revisw, aprobado por real decreto de
7 de diciembre dI' 1892 (C. L. núm. :194), ClIti:l.blece
el principio de que los abonoll rle sueldo, habere.
J y demáA gocell se hamn con sujeción al empleo
con quP lIe hubielle pnaado la revist.'l. <lel mes co-
rrellpondiente, y que en armonía con eAte princi-
pio '"' b.."l. eonfinnado Tespectivamente también el
de ~e la conoelli6n de una mayor antigüedad ~
efectividad en un empIco no da derecho á la. di-
ferencia de Ilueldo consiguiente, Ilin que en el caso
pre8ente debo. adoptarse oriterio dilltinto, una vez
que si hubo un error en determinar el puesto del
interesado en la. escala. de su clase, que ret.ru6 su
aaoenso efeetivo, taJell eITorel! han sido Iliempre loe
que han dado lugar á. las rec$ificaciones de anti-
güedad en todos los ca.aO!l en que éstaa no han lle-
vado co~igo el abono de laa diferencias de Imel-
doe, y con la concesión de la efectividad quedan
de8beCbOll y ain cOMecuenciaB para. el resto de la
carrera en cuanto á las diferencias de sueldo de
primer teniente " capitán; y coDsiderando, por úl-
timo, que en cuanto á las del sueldo de c:l.pitán
á comandante, el mismo arto 80 del citado regla-
mento previene que si un General. jefe 6 oficial
tiene declanldo con anterioridad al dfa 1.0 del mCII'
el derecho á uu empleo llUperiar lo aquel en que
pase la revista )' no se tuvieee conocimIento de ello
por cualquier motivo, tendrá derecho 1. percibir 1&
difer('ncia de !luelrlo; :-. como quierd que h;U)iéndoee
concedido al rocurrt"nte por real orden de 10 de sepo
28 de diciembre de 19a.. D.O.D6m._
tiembre de 1913 la efet'ti\"ida:l en <'1 ~mpleo tIe ca·
pitAn que Ile\"aro lUlejo IIU inmediatn a.acenso 6. co-
nl.'lndantl'. por Cllya rirr.unstanria se Ip. rC'eon~i(, 1'1
derecho á ('''11' I'mpll'o cI/n red!.'!. :Lnterior al l. o (lp.
octubre. /li hien por lo que rN'pceta. al me!! ele sep-
tiembre, no por lo que se refiere al cito'\llo octu·
bre, entra. en la. ex~pción expllesta. del articulo re·
ferido. el Rey (q. D. g.), ,le acuerdo con lo in·
formado por el Consei" Supremo de (juena. y 'Ma-
rina. en 14 del mes actual, se ha lIcrvido desesti-
mar la petición del recurrente por 1<> que respecta.
3. L'18 diferenciae de /lueldo de primer teniente 6-
I'.a.pitán y la. ~ I',a.pitá.n á. comandante del mes de
septiembre de 1913, conc~diéndole únicamente la co-
rrespondiente al mes de octubre del mismo lWO.
De real orden lo dil(O á. V. E. para. su ron~imicn­
ro y demfL'J dedos. Dios gllarde á. V. Jo:. muchos
años. Madrid 21 dI' di('i"muTp. <1(' 191-1.
ECHAOÜI!
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
.y Marina é Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONIS
.. .. ".-<..arta J Becdoaee de .... ms' IectD
J de .. DepenIleadM ceatnIII
SIdá •• CñIIIñ
DOPUMENTACION
Circular. El Excmo. Sr. Minilltro de la Guerra
lIe' ha. servido disponl'r que los jefell de 10ll enerpo"
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centrOll y dependenciaoll del n.rma. de <:abe.lIería en
que 8ir\':l algún suboficial 6 brigada que desee JY.l'
sar dcstinado al grupo de FucrUlll regular!!s indIo
l{cnas dc I.o.m.ch(>, lo p()n~n en conocimiento de
'!!tW St.·cción. .
DiO/! guarde á. V... ruu('hl/~ a.ilos. ?tladrirl 19 <le
rlidcmbre elp. 1914.'
Y.l Jef. de 1.. 8eOlll6ll.
Vkente Muqui"/J.
Señor...
•••
SUdII di IIIIIIItI
DESTINOS
De orden uel Excmo. Señor Minifltro de la Guen-J,
el cabo de trompetaB del grupo mixto afecto 6. la
Coma.ndaucia de Artillería de llenorca, Enriquc Mo-
rera Borré.'l, pasa destinado á prestar sus servicios
al sexto regimiento montado de Artilleria, y el de
la misma. ela.8e de este cnerpo, Ignacio Angulo To-
var. á cubrir la vacante que el anterior deja., de·
biendo tener lugar el alta J baja correspondiente
cn la pr6xima revista de comieario.
DiOll guarde á V... muchos años. Madrid 22 de
diciembre de 1914.
El ser. 4e 1.. 1eeel61l.
ú.NI,o CubUlo
Señor...
EXCDlOll. Seño~ Capitanee generales de la. séptim&
región y de &lIl8J'CIl é Interventor general de
Guerra.
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